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Resumen 
Los accidentes de la vía pública constituyen la primera causa de muerte de personas jóvenes en nuestro 
país. La prevención y el correcto tratamiento de las lesiones resultantes deben ser los medios para 
disminuir esta enfermedad social. Numerosas técnicas son utilizadas para el tratamiento de las fracturas 
de los huesos largos, tanto quirúrgicas como ortopédicas, cada una con sus ventajas e incovenientes. 
Sin embargo, a menudo los métodos convencionales de osteosíntesis no ofrecen la suficiente 
estabilidad, especialmente en las fractuas complejas. Más aún, algunos tipos de tratamientos pueden 
producir daño severo a la vascularización ósea interfiriendo en el proceso biológico de la curación. 
Desde el punto de vista biológico de la curación, los conceptos han evolucionado y el dogma de la 
fijación lo más rígida posible ha dado lugar a métodos de contención más elásticos, con cierta movilidad 
residual. El enclavado centromedular a cielo cerrado se basa en principios mecánicos y biológicos 
irrefutables. La evolución y el perfeccionamiento de la técnica han contribuido a su reconocimiento y 
difusión. Por ello, decidí realizar un estudio que evaluara los resultados obtenidos con este método en el 
tratamiento de las fracturas, teniendo en cuenta que son lesiones con gran impacto social y elevados 
costos en la salud pública. 
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